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Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic intervient sur 2,5 ha au cœur du village de Bois-l’Évêque,
sur  le  plateau  oriental  de  Rouen.  De  rares  indices  mobiliers  témoignent  de  la
fréquentation protohistorique.
2 Un réseau de parcellaire non daté est repéré. D’autres indices mobiliers témoignent
d’une fréquentation continue du XIIe-XIIIe au XVIe s. Ces indices, situés près de la route
actuelle et des anciens corps de ferme, témoignent d’une relative ancienneté du village.
3 Le terrain est localement fortement impacté (remblais, dépotoirs et niveaux) par les
occupations des XIXe-XXe s., en marge des bâtiments visibles sur le cadastre napoléonien,
dont certains sont encore en élévation.
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